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1.1 Bejelentkezés a Google Scholar 
(GS) profilba – scholar. google.hu
1
2
Ha még nincs Google Scholar profilunk, a 
következő útmutató segítségével tudjuk 
létrehozni.
1.2 A profil ellenőrzése
Helyesek-e az 
adataink és 
szerepelnek-e a 
listában a 
közleményeink
1.3 Cikkfrissítés beállítása
Ajánlott a cikkfrissítésnél azt a beállítást választani, hogy kapjunk 
értesítést, ha hozzá szeretne adni cikket a profilunkhoz a Google 
Scholar automata rendszere. Így elkerülhetjük a kellemetlen 
meglepetéseket, ha olyan cikk kerülne be a nevünkhöz, amely nem is a 
sajátunk.
2.1 Közlemények hozzáadása - cikkcsoportok
A Google Scholar által csoportosított cikkek megtekintése és listánkhoz adása
2.2 Közlemények hozzáadása - cikkcsoportok
Ha az összes, csoportban szereplő cikk hozzánk tartozik, akkor egy kattintással kijelölhetjük 
azokat és a pipa gombbal hozzákerülnek a listánkhoz.
Egyesével is megnézhetjük és jelölhetjük a cikkeket a szám(ok)ra kattintva.
2.3 Közlemények hozzáadása -
cikkenként
2.4 Közlemények hozzáadása -
cikkenként
A saját közleményeink kipipálása, majd a jobb felső gombbal jóváhagyás.
A keresőmezőben kereshetünk más névalakunkra is.
2.5 Közlemények hozzáadása -
manuálisan
A Google-keresés során nem megtalált cikkeinket csak kézzel 
tudjuk hozzáadni a Scholar profilunkhoz, importálásra nincs 
lehetőség.
2.6 Közlemények hozzáadása -
manuálisan
2.7 Közleménylista javítása –
azonos közlemények összevonása
2.8 Közleménylista javítása – azonos 
közlemények összevonása
3. Nyilvánosság ellenőrzése – csak 
akkor látják mások a profilunkat, ha 
nyilvánossá tesszük
